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calendari d'activitats 
SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS DEL 
BAIX CAMP. Vegeu els programes de mà, o 
bé la darrera edició de la revista on s'hi deta-
llen els actes i les conferències a celebrar. 
EXPOSICIÓ DETAPISSOS 
Del 20 al 27 de juliol, roinlmdrà oberta l'ex-
. posició de tapissos d'escuts heràldics sobre el 
Baíx Camp, obra de Dolors Baiges i Mas, a 
l'altell de la Llotja de Reus. 
38 L'exposició serà inagurada per Josep Gamis, 
i territori referit a la nostra comarca, amb un valuós cor-
pus de dades, piràmides i gràfics que faciliten la com-
prensió dels textos. El desglossament per capítols o te-
mes és ben complert: La comarca i el medi físic; la po-
blació; el sector primari; la indústria; el sector terciari; 
equipaments socials; territori; transports i habitatge; 
condició sòcio-econòmica i expressió política. 
Josep Laporte, en el pròleg al.llipre, remarca, entre d'al-
tres, el següent: «És d'esperar que l'entrada al Mercat 
Comú repercuteixi favorablement sobre sectors tan vi-
tals per a l'economia del Baix Camp com ho són l'avi-
cultura i l'avellana, i que continuï el creixement dels ser-
veis, molt especialment pel que fa al turisme. Per això 
cal, però, que es resolguin alguns dels problemes endè-
mics del Camp, molt en primer lloc el de l' aigua». 
Hi trobem una bona munió de dades, xifres i gràfics, re-
ferents a la nostra vila, per exemple: extensió del terme 
(pp. 3); usos del sòl (pp. 20); població (pp. 44, 81); 
grups d'edat (pp. 59); creixement vegetatiu (pp. 82); ti-
pus de conreu (pp. 126-7); característiques i activitats de 
les cooperatives agràries (pp. 130); població activa (pp. 
132); superfície agrària segons el règim de tinença (pp. 
133); empreses i explotacions agràries (134-5); nombre 
de parcel.les i distribució de la superfície agrària (136-7); -
inversions industrials i llocs de treball (pp. 166-183 ; .. ); 
habitatge (pp. 186-7); règim general de la Seguretat So-
cial (pp. 189); consum d'energia elèctrica (pp. 190); quo-
ta de mercat (pp. 203); oficines financeres (pp. 220); for-
mació professional (pp. 244); centres escolars, alumnes, 
instal.lacions deportives (pp. 259-261); figures de plane-
jament municipal (pp. 265); plans d'urbanisme (pp. 
266); preus del sòl (pp. 271); infraestructura i serveis ur-
banístics (pp. 284); partits polítics (pp. 319); nivells de 
renda (pp. 323); quadres de les eleccions legislatives (pp. 
324-330). 
president de la Diputació de Tarragona i pre-
sentada per Eugeni Perea, el diumenge dia 20 
a les 8 del vespre. 
CURSET D'INTERPRETACIÓ 
Organitzat pel grup de teatre El Trasbals, de 
la Secció d'Art del CE RAP, durant els dies 
4, 6, 8 i 13 d'agost. Per a mes informació tru-
queu al telèfon 85 02 73 o consulteu el pro-
grama a la darrera edició de la revista, pp. 
14. 
